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ُد قيَمَتُو  من ادلتعارف عليو أّن القرآن الكرًن حِفَظ اللغَة العربية. ولكن ىذا احُلكم العاّم ال بُّد من خطوات منطقّية ربدِّ
 ُر بثمٍن، وىو ِحْفُظ ُوجوِدىا وحياِِتا.وأمهيََّتُو، وتكِشُف كيفّية قياِم القرآن حِبْفِظ العربّية حفظًا ال يُقدَّ 
وأوىل ىذه اخلطوات اإلجابُة عن سؤال: ما كان سيحُدث لّلغة العربّية دون القرآن الكرًن؟ وما الذي كانت اإلنسانية  
 لو خِسَرِت اللَغَة العربّية؟ وىو ما سيؤدِّي إىل اإلجابة عن السؤال األساسّي: كيف َحِفَظ القرآُن الكرًن اللغة العربّيَة؟ ستخسره
ىذه األسئلة سيتّم تناوذلا يف ىذا ادلقال من منظور لسايّن يف ضوء علم السّياسات اللغوية، لتبيني دور القرآن الكرًن يف 
حاصرة إىل لغة ناشرة، ودورِه يف َخْلِق الكيان والقرار السّياسيّـنْي الّلذْين حِفظا وجود العربّية ودفعاىا إىل ربويل العربّية من لغة 
 االنبعاث.
 علم اّلسياسات اللغوية.؛  اللغة العربّية اجلاىلّية؛  القرآن الكرًن:  يةالكلمات المفتاح
Abstract: 
It is recognized that the Holy Quran preserved the Arabic language. However, this 
general rule must have logical steps that determines its value and importance, and reveals how 
the Qur’an preserves the Arabic language in a invaluable way, which is the preservation of its 
existence and life. 
 The first of these steps is the answer to a question: What would have happened to the 
Arabic language without the Holy Qur’an? What would humanity have lost if you had lost the 
Arabic language? This will lead to an answer to the basic question: How did the Holy Quran 
preserve the Arabic language? 
These questions will be addressed in this article from a linguistic perspective in the 
light of linguistic politics, in order to show the role of the Holy Qur’an in converting Arabic 
from a besieged language into a diffuse language, and its role in creating the political entity 
and decision that preserved the existence of Arabic and pushed it into revival. 
 
Kays words   : The Holy Quran ; Pre-Islamic Arabic; Linguistic politics. 
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من شّك يف كون نزول القرآن الكرًن احلدَث األبرَز يف تاريخ العرب بعاّمة؛ فقد كان الّدافَع األساَس لتغُّيٍُّ نوعّي يف   ما
كّل مناحي حياِتم دفَعُهم لالنتقال من حياة البداوة إىل بناء حضارة عادلّية. ومن أبرز اجلوانب اليت ذبّلى فيها ىذا االنتقال: 
بفضل نزول القرآن الكرًن رقعة متكّلميها ومستعمليها، وربّولت من لغة قبائل بدويّة يف اجلزيرة العربية إىل   "اللغُة"؛ حيث توّسعت
 . 1لغة الّدين واحلضارة واإلدارة يف إمرباطورية اإلسالم اجلديدة
ب فيها بني الّصعود ولكّن مسار العربّية بعد نزول القرآن مل يُكن تصاُعِديّا بشكل دائم؛ بل مّر بأحوال كثُّية "تقلّ 
أّن ىذه اللغة بقيت صامدة على امتداد قرون طويلة، ومل تندثر ومل سُبْت كما حصل للغات أخرى   ، إالّ 2واذلبوط، والغزارة والّنزارة"
ا كانت معاصرة ذلا، وذلك  ـ كما يعرّب د. حسني السوداين ـ بفضل خصائص ضمنت ذلا االستمرار واحليويّة، وعلى رأسها ارتباطه
 .3بالنّص القرآيّن ومرونة ىذا النّص لتنوّع قراءاتو
يف ضوء ىذا الّتقدًن رباول ىذه ادلقالة اإلجابة عن السؤال التّايل: كيف كانت طبيعُة عربّيِة اجلاىلّيِة يف ذاِتا ويف عالقتها  
على اذلويّة العربية وعلى الثقافة  مع جاراِتا؟ وما كانت مسارات مستقبل عربّية اجلاىلّية دون القرآن الكرًن؟ وما أثر ذلك
 اإلنسانّية؟
 أّوال ـ طبيعة اللغة العربية الجاهلّية:
مل تُكن عربّيُة اجلاىلّية، اليت وصلتنا من خالل الشعر والنثر،  فقُّيًة وال  مضطربة البناء؛ بل كانت "مهّذبًَة مصقولة حّّت  
سياسيا،  . ومل تُكن ، وىي لغة القبائل البدويّة غُّي ادلوّحّدة4لّصياغة والعبارة"بلغْت مستوى عاليا من الدقّة، دقّة الّداللة وإحكام ا
؛ وإّّنا كانت منسجمة ومتناسقة إىل درجة كبُّية جعَلْت ما بينها من فروقات واختالفات ال ترقى ـ كما يقّرر  ذلجاٍت متنافرة متباعدة
 .5وىريّة"كورنيليس ىـ. م. فارشتيغ ـ إىل "أْن ُِتّدد وحدة اللغة اجل
ومل يقف ىذا االنسجام والتناسق عند حّد الفروق اللغوية؛ بل تعّداىا إىل الفروق الدينّية، فقد وصلتنا عربّية اجلاىلّية دون  
ة ر أن تربز فيها مسات الوثنّية وال ادلسيحّية وال اليهوديّة، وإّّنا غلبت عليها مسُة البداوة اليت مجعت أتباع تلك الّديانات يف اجلزي
 .  6العربّية
يَّال اليهودّي لن جند بني لغة قصائدىم  فحني نقرأ شعر ادلرّقش األكرب الوثيّن، وعدّي بن زيد العبادّي ادلسيحّي، وأيب الذَّ
 :7فروقا جوىريّة تستند إىل االنتماء الّدييّن لكّل منهم؛ فهم يستعملون يف غزذلم وفخرىم وىجائهم ادلعجم نفسو، فيقول األّول
 أداٍن ِِبِم صْرُف الّنوى أم سُلالِِفي *** ـاَن ِجُّياين ولْسُت بِعاِئفِ أال ب
 ُعـالَلَة مـا َزوَّْدَن والـحـُبُّ شاِعفي *** ويف الـحّي أبكاٌر َسبَـنْيَ فُـؤاَدهُ 
 ِلَشْجٍو ومََل حيِضْرَن حـّمى ادلزاِلفِ  *** ِدقاُق الـُخصور مل تـَُعفَّر قُروُُنا
 :8ويقول الثّاين
اَء فـي فُـؤاِدَك ُحـورٌ   نـاِعماٌت بـجاِنِب ادللطاطِ  *** َىـيَّـَج الـدَّ
 راِفعاٌت جواِنَب الُفْسطاطِ  *** آِنساُت احلديِث يف غُّي ُفْحشٍ 
يـ  باِج فْوق اخلُُدوِر واألّْناطِ  *** ثـانِياٌت قطـائِـَف اخلـَزِّ والدِّ
 :9وبقول آِخُرُىم
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ُْسَتوى إىل الثََّمِد؟ *** ساِكُنهاىل تعِرُف الّدار َخفَّ 
 بالـِحْجِر فادل
 تـَْبِسـُم عن ِمثْـِل بـارِِد الـبَـَردِ  *** داٌر لِـبَـْهـنـــانَـٍة َخـَدلَـّجـَــــٍة 
 ما إْن يرى النّاِظرون ِمْن أََودِ  *** أثَّْت َفطَاَلْت، َحّّت إذا اعَتِدَلتْ 
شْ 
ُ
تَـَرُك إّن ىذه االفتتاحيات ادلأخوذة من أشعارِىم عفًوا بغُّي انتقاء ال ديكن أن تـُرْبَِز أّي انتماء دييّن، وكّل ما تـُرْبِزُُه ىو ادل
ر البدِويُّ بني ثالثتهم وادلتمّثل يف حياة الرتحُّل: بان جُّياين، جباِنِب ادلِْلطاط؛ أي جانب حْرف اجلبِل يف أعاله، ىل تعرف الّدا
 خفَّ ساِكُنها.
ق.ىـ،  57وليس ذلك فحسب؛ بل إنـُّهم ُشعراء من ِحَقٍب سلتلفة يف العصر اجلاىلّي، فادلرّقش األكرب تويّف حوايل 
. فحّّت العاِمُل الزميّن مل دَيُْح تلك اخلصيصة ادلشرتكة بني *ىـ 5ق. ىـ، وأبو الذيّال حوايل  57وعدّي بن زيد العبادّي تويّف حوايل 
ييّن بأن يكون مِسَة اللغة ادلشرتكة بني العرب اجلاىليني.ىؤالء   الشعراء، ومل يسَمح للعاِمل الدِّ
إّن الوجو الوحيد من أوُجو االنتماء الذي دُيِكن أن نستنِبطو من نصوصهم تلك ىو حياة البداوة ومقدار بداوة كّل منهم؛ 
ُُدِن واحلواِضِر، ويْظهُر ذلك يف نصوصهما حني يقول عدّي: رافعات فادلرقَُّش بدِويٌّ ِصْرٌف مقارنة بَعِدّي وبأيب الذيّال س
اكيَنْ ادل
جوانب الفسطاط، ثانيات قطائف اخلّز والّديباج، فهذا من كالم وعادات احلَضر، وقد كان عِديُّ قد نشأ وعاش يف مدينة 
ِسُم عن ِمْثِل بارِِد البَـَرِد"، فهذا تعبُّي حَضرِيٌّ يشّبو . كما يظهر ىذا اجلاِنُب احلَضرُي يف شعر أيب الذيّال حني يقول: "تبْ 10احلُّية
 أسنان ادلرأة حببّات الربَِد يف شّدة بياضها واستوائها.
 ثانيا ـ عربّية الجاهلّية وجاراتُها:
عربية اجلاىلّية معزولة عن اللغات احمليطة ِبا زمنا طويال، وكان تفاعُلها معها يتمُّ عن بُعد عرب ما ذبلُبُو الظّلت اللغة 
التِّجارة من ألفاظ، دون احتكاك اجتماعّي حقيقّي؛ فلقد ظّل العرُب حينها يتعاملون مع األمم احمليطة ِبم، وخصوصا الروم 
ذي قلب اجلزيرة العربّية ادلنيع ال اجملال االقتصادّي، وكّلما ساءت عالقتهم جبُّياُنم جلؤوا إىلوالفرس، تعامال حِذرًا يكاد يقتصر على 
 .11دَفع ىؤالء اجلُّيان األقوياء إىل ُمصادقِتِهم وطلب وّدىم
ت زبرتق اجلزيرة العربية إَذْن؛ مل تتعدَّ  ِصَلُة العربية اجلاىلّية جباراِتا من اللغات اقرتاَض ألفاٍظ تنقُلها قوافل التجارة اليت كان
ضي ذىابا وإيابا، وال شّك يف أّن بعض ىؤالء الّتجار، أو وكالئِِهم، كانوا ُملّمني بُلغاِت األمم اليت يُتاِجرون معها؛ فاالقرتاض "يقت
فاظ من لغات أخرى إىل . وال ينبغي ـ كما أسلفنا ـ أن نـُْنِكر وجود قنوات أخرى انتقلت عربىا أل12ُمقّدما وجود أفراٍد ثنائيي اللغة"
عربّية اجلاىلّية؛ فـ" الّتجارة ليست ىي نطاق االنتقال الوحيد لالقتباس ادلعجمّي، ولكّنها تقوم بدور حاسم بالنسبة إلظهار الفروق 
 .13يف التطّور يف كثُّي من اجملاالت كاإلنتاج والتكنولوجيا"
اقرتضتها العربّية من جاراِتا احمليطة ِبا؛ بل إّن ىذا ادلوضوع صار وتعجُّ كُتب اللغة وادلعاجم بأمثلة عن ىذه األلفاظ اليت 
لَِّفت يف ادلعّرب والّدخيل كُتٌب كثُّية جّدا، وإن كان كما الحظ الرّافعّي حبقٍّ أّن اللغويني القدامى رلال تأليف شبو مستقّل فأُ 
قتَـَرَضِة إىل الفارسّية، ويعزو
ُ
ذلك إىل "شيوع ىذه اللغة أيّام العّباسيني، حّت وقْفنا على أّن مرِجع  أسرفوا يف نسَبِة كثُّي من األلفاظ ادل
 تلك الّنسبة إىل العصبّية... وقد نصُّوا على أّن بعضهم ـ كحمزة األصبهاين واألزىرّي وغُّيمها ـ كانوا يتحمَّلون لذلك؛ تكثُّيا لسواد
ُعرَّبات من لغة الُفرس وتعصُّبا ذلم"
 . 14ادل
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قرتضة اليت ورَدت يف الشعر اجلاىلّي، لفظ "كاىن" احلبشّية، و "زجنبيل" السنسكريتية، و "إبريق" ومن أمثلة األلفاظ 
ُ
ادل
ق ىـ لّلفِظ األّول،  921واليت تعود أقدم استعماالِتا ـ حبسب سُلَرجات معجم الّدوحة التارخيي للغة العربية ـ إىل حوايل  ، 15الفارسية
 :16األوسيّ  وذلك يف بيت أحيحة بن اجلالح
 
 :17ق ىـ لّلفظ الثاين يف بيٍت خلُزدية بن ُند القضاعّي يقول فيو 513وإىل حوايل 
 ِبِفيها يـَُعلُّ بو الزَّجنِبيلُ  *** فتاٌة كأّن ُرضاَب العبُّيِ 
يد امرأة تقول فيو: " ربت ذاَك ُعُنٌق كإبريق ق ىـ، تِصُف فيو جِ  19ْنِديَّة، يؤرَُّخ حبوايل الكِ َدُم شواِىِدِه كالٌم لعصاٍم قْ أّما الثاِلُث فأَ 
 .18الفضَّة"
إّن ىذه الشواِىد ادلؤّرخة تُدلُّ على ِقدم اقرتاض العربية من اللغات اجملاِوَرِة ذلا، وخباصة يف ما ال تعرِفُُو بالد العرِب من  
 بفرتات تارخيّية بعيدٍة. إلسالماجلاىلّي قبل ا الكالم، وىي أمثلٌة على ما َظَهر من ألفاظ ُمقرَتَضة يف أشياء ذبِلُبها الّتجاَرةُ 
 ثالثا ـ مسارا مستقبل عربّية الجاهلّية قبل القرآن:
ظّل وضع العرب يف العصر اجلاىلّي، ويف ضوء طبيعة لغتهم يف ذاِتا ويف عالقتها جباراِتا، مل يُكن أمام ىذه اللغة ـ  يف
 قبل نزول القرآن الكرًن ـ إال أن تسُلَك أَحَد مسارْين: 
 ـ إّما أن تظّل ُمنغلقًة على نفسها
 ـ أو أن تنفتح على زُليطها.
 رُذم واالندثار.وكالمُها سيؤّدي ِبا إىل الّتش 
 ـ المساُر األّوُل: االنغالق على الّذات: 1
إذا سَلَكت ادلسار األّول وظّلت حبيسة ُجغرافيتها فإّن ذلك االنسجام واالّتساق بني ذلجاِتا سيتحّول إىل ِصراٍع بينها 
، فـ: "معّدل 19قْت جناحا من النّاحية السياسيةُمفرِزًا ذلجاٍت ُمهيِمنة تتحّول شيئا فشيئا إىل لغاٍت ُمستقّلة؛ فما اللغة إال ذلجٌة ال
تعمُّي األلسنة البشريّة يناِىز اخلمسمائة سنة، فما بلغ من اللغات ىذا الُعمر فإّن األصل فيو أن خيرُج من دائرة االستعمال، ويكون 
 .20امتداده يف اللهجات ادلتفّرعة منو لتحّل مكانو"
أو ما اصطلح عليو اللغويّون العرب بـ: "لسان مِحَُّْي"، الذي كان عربّيا مث  ولعّل ذلك ما طاَل عربّية جنوب اجلزيرة،
ىـ (بقولو: " ما ِلساُن مْحَُّي وأقاصي اليمن اليوَم  971انفصل دبرور الّزمن عن ذلجة الشّمال، ليصفُو أبو عمرو بن العالء )ت 
 ىـ (. 512كما يقول ابن جيّن)ت   22قددية ليست ذلا فصاحة لغتنا ، أو ىي على األقّل لغة عربّية21بلساننا وال عربّيتُهم بعربيِّتنا"
 أ ـ عواِمُل الُقّوة يف الّلهَجِة:
وعوامل القّوة اليت جيب أن تتوفّر لّلهجِة حّّت ربتّل مكانَة اللغِة ادلسيطَرِة تتوزّع على جوانب ثالثة: دديوغرافية ـ اقتصادية ـ 
وجعلها مؤثّرة يف الواِقع اللغوّي حيتاُج إىل كياٍن وقراٍر سياسينْي يقومان بسلسلة ادلراِحل الالزمة رمزية. ولكّن تفعيل ىذه العواِمل 
 للتََّدخُّل ربت ما ُيسمَّى: "الّتخطيط" أو "السياسة" اللغوية، وىي:
 "ـ مرحلة التفكُّي بادلشكلة اللغوية، وبتحليل الوضع...
 إذا ما حان ِمن ربٍّ أُفولُ  *** أو ذي إلو كاهنفَهل ِمن 
دراسة في ضوء علم –كيف حفظ القرآن الكريم وجود اللغة العربية 
 ..-السياسات اللغوية
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 ـ مرحلة الّتقرير...
 .23يق أو وضع القرارات موضع التّنفيذ"ـ أخُّيا، مرحلة الّتطب
وىذه ادلراِحُل كِفيَلٌة بتحويل لُغٍة ما من "لغٍة حاِصَرٍة"؛ ال يتعاَمُل ِبا إال متكّلموىا األصليون فيما بينُهم حلاجات  
 .25هم، إىل "لُغٍة ناِشَرٍة" يتعامل ِبا متكّلمون من لغات سلتلفة لتحقيق التواصل فيما بين24الّتواُصل احملدود
ح أن تكتسِ يف كثرة عدد متكّلمي اللهجة عامٌل مهمٌّ يف منحها فرَصَة التحّول إىل لغة، و العاِمل الّدديغريّف ادلتمّثل يف  إّن 
اللهجات اليت يتكّلُمها عدد أقّل من الناس، كما ُيسِهُم ذلك يف قدرة رلتمِعها على تكوين قّوة عسكرية وذبارية تدَفُع يف ذلك 
ولكن ىذا العاِمل الّدديوغرايف ليس العاِمل احلاسم، فالقضّية ليست كّميًة فحسب، إذ "إّن الوضع االجتماعّي   ّززه.االذّباه وتع
َجٍة ما عدٌد أقلُّ ِمن ادلتكّلمني لكن وضعها االجتماعّي هْ لَ ، فقد يكون لِ 26اللغوّي ىو أكثُر حسما من العدد القليل للمتكّلمني"
 ها؛ من حيث مستوى التعليم، أو الثروة والّنفوذ، أو غُّي ذلك، سيجَعُلها أقَدَر على أن تكون األقوى.الناتج عن نوعّية متكّلمي
هجات اليت ديتلك متكّلموىا سوقا ذباريّة أّما العاِمُل الثاين، وىو العامل االقتصادّي، فبالغ األمهّية وخاصة بالنسبة للَّ 
، وعندما ال مشرتََكةً  ، ويف كّل احلاالت تقتضي ادلبادالت والعالقات التجاريّة لغةً ىاّمة. فالسوق نقطة لقاء متكّلمي ذلجات سلتلفة
، وغالبا تكون لغة الطّرف األقوى واجلامع دلتكّلمي تلك اللهجات 26مشرتَكٌة يف ىذه الّسوق تفِرُض لغٌة ما نفَسها تكون ىناك لغةٌ 
 وىو: صاحب الّسوق.
ل السّياسّي؛ فال سوق دون أْمٍن تسهر عليو سلطٌَة سياسّية تضمن سالمة وال ينفّك العامل االقتصادّي عن العام
 .27الوصول إليو والتجارة فيو، خاصة يف أسواق ادلاضي كأسواق العرب اليت كانت تدوم شهرا أو ما يقارب الشّهر
ترتِبُط ِبا لدى متكّلمي اللهجات  أّما الّرمزية فنقِصُد ِبا القيمة الّرمزية اليت ربمُلها الّلهَجُة، وىي غالبا قيمة دينّية
 األخرى، فتصُُّي ذات محولة رمزيّة سبنُحها قابلّية يف النفوس.
وتصريِفِهم إياىا يف سلتلف شؤون احلياة، وبتفاُعِلها  تعَمُل على صقل الّلهجِة بكثرة متكّلميهاإّن العوامل الوارَدة أعاله 
ين من غُّي مع اللهجات األخرى فتأُخُذ منها أفَضل ما فيها، وتتقبّـُلها األمساُع ليكون ذلك مدَخَلها للخّفة على ألُسن اآلَخرِ 
رمزيّتها الّدينية مكانًَة يف ينما تـََهُبها بل والشُّغل، ة احلياة ووفرة ادلاجبود على رْبِطهاقّوِتا االقتصاديّة متكلِّميها األصليني، كما تعمُل 
 قلوب أصحاب تلك الّديانة من غُّي النّاطقني ِبا.
 ب ـ الّلهجات العربّية اجلاىلّية وعواِمُل القّوة:
امرباطوريتنْي إنّنا إذا نظرنا إىل احلياة اجلاىلّية قبْيل اإلسالم سنجُد مثال قبيلة كتغلب ذلا سوٌق يف موقع مهّم بني أكرب 
، ولكن ذلجَتها مل تُكن ُمرشََّحًة لتُكوَن اللغَة ادلشرتكة للجاىلّيني الفتقاِدىا عامل 28حينها، وىي قبيلٌة ذات عدٍد وسياَدٍة وبطشٍ 
 خالف غالب العرب اجلاىلّيني.  29الّرمزية لكوُنا قبيلة تديُن بالّنصرانية
ْت إمكانات االنتشار بني العرب لكثرة شعرِىا وشعرائها؛ فهم َأْشَعُر النّاِس وجنُد من جهة أخرى ذلَجَة ُىذيٍل اليت امتلكَ 
. ولكن ذلجتهم قُصَرْت 30حّيا كما شِهَد ذلُم حّسان بن ثابت، وأفَصح ذلجات العرب كما نقل األصمعّي عن أيب عمرو بن العالء
االقتصادّي؛ فطبيعة بالدىم اجلبلّية الوعرة الّتضارِيس ادلليئة عن أن تكون اللغة ادلشرتكة بني العرب يف اجلاىلّية الفتقادىا للعامل 
 ذبعها غُّي صاحلة ألن تكون مقصد القواِفل وزلّط أنظار الّتجار. 31باألودية والّشعاب
دراسة في ضوء علم –كيف حفظ القرآن الكريم وجود اللغة العربية 
 ..-السياسات اللغوية
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ا مل ولعّل اللهجة العربّية اجلاىلّية اليت استْوَفت جّل تلك العوامل ىي ذلجة قريش؛ فقد امتَلَكْت وفرًة ِمن ادلتكّلمني ألُنّ 
. أّما من الّناحَية االقتصاديّة 33، ومل يُكن األمُر عدديّا فحسب بل نوعّيا أيضا النتشار الكتابة بينهم بقدرٍ 32تُكن رُباِرُب أو رُباَربُ 
الذي يدوم شهرا كامال، وسوَقْي ذي رلاٍز  واليمن جنوبا، ومكانة سوق ُعكاظ فدور مّكة على طريق ذبارّي ىاّم بني الشام مشاال
. كما أّن وجود الكعبة ادلشرّفة ببلدِىم وقدوم 34ورلَنة، وموسم احلّج، كّلها أسهَمت يف بناء ثروٍة  ومكانة اقتصاديّة بارزة للقرشّيني
 احلاّج إليها من كل أحناء اجلزيرة العربّية منَحُهم قيمة رمزيّة ومكانًة أدبّية ال يُعلى عليها.
االنتشار والتفّوق على بقّية اللهجات األخرى، وىو ما حدَث قُبيل رليء  فـَُرصَ  جةِ هْ فّر للَّ وَ وحني ذبتمع ىذه العواِمُل تُـ 
ِشّية اإلسالم؛ فقد صَقَلت عالقات قريش الواسعة بالقبائل األخرى ذلَْجَتها وجعلْتها مألوفًة يف أمساع العرِب، بل إّن ىذه الّلهجَة الُقر 
اجلاىلّية، فقد كان "الّشعراء حيتفلون ويتصرّفون يف اللغة ويتناولون أعذب ألفاِظها مثّ كاَنت أحد معايُّي اجلودة اللغويّة للّشعر يف 
 .35يأتون مّكَة يف موسم احلّج فيعرضون أشعارُىم على أندية قريش، فما استحسنوه منها ُرِوَي وكان فخرا لقائِلِو يف القبائل ُكلِّها"
ُفعِّ 
ِل لتلك العواِمِل؛ فقد كانت ذلجُة قُرْيٍش ذات مكانٍة بني العرب يف اجلاىلّية، ولكّن ذلك ظّل ينُقُصُو حضوُر العاِمِل ادل
ىُم ِبا الُقرشّيون فيما ولكّنها مل تُكن سبثُِّل لُغَة كياٍن سياسّي يُرمسُِّها بقراٍر سياسيٍّ يكون لو أثرُُه الذي حُيوِّذُلا من "لُغٍة حاِصرٍَة"؛ يتفا
دود، إىل لَُغٍة ناِشَرٍة يتفاَىُم ِبا العرُب ِمن ناطقي اللهجات األخرى ادلختلفة للتواُصل فيما بينهم يف  بينُهم ضمن التواُصل اليومّي احمل
 كل شؤون احلياة العلمّية واالقتصادية والدينية.
قّوُِتا دبرور وتلك العواِمُل اليت استجَمَعْتها اللهَجُة الُقَرِشّية قبل نزول القرآن الكرًن لن تكون ذات جدوى، وستتضاَءُل 
 الّزمن إذا مل يُكن ىناك كياٌن وقراٌر سياسيّـنْي يُفعِّالُِنا. 
 ـ المساُر الثّاني: االنفتاُح على الُمِحيطِ  2
إذا سلكت عربية اجلاىلّية، قبل نزول القرآن الكرًن، ادلسلَك الثّاين وانفتحت على االحتكاك دبا جاورىا من لُغات  أّما
األمم، فإّن تلك اللغات اليت حوذلا ستفرتُسها ألُّنا لغات شعوب أكثر ربضُّرّا، وأكثر عددا. إّن تلك الفروق يف التطّور يف كثُّي من 
نولوجيا سُتقصيها من االستعمال شيئا فشيئا، حّت تنحصر يف رلاالت تواصل بسيطة تؤدي إىل اندثارىا اجملاالت كاإلنتاج والتك




يدان العمومي، واستبداذلا بالّلغة ادل
، وىو ما سينعكس على بنيتها اليّت سوف "تعاين من تقّلصاٍت تركيبية ومن تبسيط 36ّية والسوسيوسياسية"دبا يف ذلك العادات الّدين
 .37يف النظام اللغوّي ىو... ما دُيكُن أن يُوصف بأعراض الّتدىور اللغوّي"
ال العريّب حينها، وىي: العرْبِيُّة والنّاِظُر يف واقع العرب والعربّية قبل اجلاىلّية سيجُد أّن ثالث لغاٍت كانت حاِضَرًة يف اجمل
 داِخل اجلزيرة العربية نفسها، واللغتان الفارسّية والّرومية على حدودىا.
ّية فالعرْبِيّة اليت كان يتكّلُمها اليهود العرُب سبتِلُك بعض مواصفات القّوة كوَُنا لغة سامّيًة قريبة من العربّية يف بنياِتا الصوت 
 ، كما أُّنا لغُة كتاٍب ُمقدٍَّس. وىي من جهة أخرى لغُة قوٍم ديتلكون قّوة اقتصاديّة ال بأس ِبا. والصرفّية وادلعجمّية
ولّكن الذي قُصر ِبا عن أن تُرشََّح لتكون اللغة الّناشرة يف اجلزيرة العربية حينها ىو أّن أصحاَِبا أنُفَسُهم تكّلموا العربّية 
تكّلميها قليٌل مقارنَة بالعرب اجلاىلّيني، كما أّن العرَب "ظّلوا بعيدين عنهم وعن ديِنِهم، ال ، وعدُد مُ 38وعرّبوا ِبا عن أنفسهم شعرا
 . واألىّم من ذلك كّلو عدم وجود كيان سياسّي يدعُم ىذه اللغة.39يتأثّرون بو يف قليل وال كثُّي"
دراسة في ضوء علم –كيف حفظ القرآن الكريم وجود اللغة العربية 
 ..-السياسات اللغوية
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ارٍة قائمة وامرباطوريّة عظيمٍة سياسيّا واقتصاديا أّما بالّنسبة للغتنْي الفارسّية والّرومّية فكانت كّل واحدة منهما لغَة حض
وعسكريا وعمرانيّا، ولكّن الُفرَس والّروم، بعد فشل زلاوالِتما عُّي التاريخ يف االستيالء على اجلزيرة العربّية وإخضاع أىلها،  مل 
قّوة اآلخر، ولذلك أنشآ كياننْي عربينّي على يعودوا يهتّمون باجلزيرة العربّية إال بالقدر الذي يساِعُد كاّل منُهما على احلّد من 
 .40حدودمها مع العرب مها: ادلناذرة والغساسنة
ورغم عدم إظهاِر الفرس والّروم االىتمام بالّسيطرة على اجلزيرة العربّية إال أّن لغتْيِهما سبتلكان كّل مقّومات التحّول إىل 
ذلجات اللغة العربّية القيام ِبذا الّدور، وخباّصة لكوُِنما لغيْت امرباطوريتنْي عريقتنْي  لغة ناشرة يف اجلزيرة العربّية، إذا مل تستِطع إحدى
 وقويّتنْي ديكنهما السُّي وفق خطوات التخطيط السياسة اللغوية الكفيلة بتحقيق ذلك.
كان مصُّي عربّية اجلاىلية، قبل نزول القرآن الكرًن، ادلوت واالندثار؛ فإّما أن َترِثَها بناُِتا من الّلهجات بأن ربّل   لقد
 إحدى/ بعض ذلجاِتا زلّلها، وإّما أن سبوت على يد لغة أخرى بأن ربّل لُغٌة من لغات األمم اجملاورة ذلا زللَّها.
 ة والهويّة العربّية:رابعا ـ مسارا مستقبل عربية الجاهليّ 
الظّاِىُر أّن ادلسار األّول كان سيكون  أقّل ضررا، على مستوى اإلنسان العريّب واذلويّة العربّية للجاىلينّي، من الثّاين؛ أي 
حّدث بو ليوّلد عائلًة َأْن "تَِغيَب عربيُّتُو بالّتحّول" بأن "يتطّور فيها الشكل اللغوّي، ويتمايز ُجغرافيّا يف أثناء توّسع الشعب الذي يت
 .42، بدال من أن "تغيب باالستبدال" الذي "حيدث يف كّل مرّة تغيُب فيها لغة مغلوبة ُِتيِمُن عليها لغٌة غالبٌة"41من اللغات"
ا؛ إذ ال إّن انغالَق عربّية اجلاىلية على نفسها واقرتاَضها ألفاظا ـ ولو َكثـَُرْت ـ من اللغات اجملاورة ذلا ال دُيّثل خطرا عليه
؛ بل على العكس من ذلك فـ: 43"دليل ُيشُّي إىل أّن االقرتاض على نطاق واسع ىو مؤّشٌر أو طْوٌر من أطوار الّتدىُوِر اللغوّي"
تبادل فيما بينها"
ُ
، وىذا التباُدل جيعل الّلغَة أكثر كماال كما يقول الشاعر الفرنسي رونسار )ت 44"اللغات ربيا باالقرتاض ادل
 . 45م (9757
هْيِمنِة، فإنُّو خطٌَر على اذلويّة العربية اليت
ُ
 أّما انفتاُحها على لغات األمم اجملاورة، واندثاُرىا واستبداذُلا بتلك اللغة ادل
 ستذوب يف ىويّة رلتمع اللغة الغالبة؛ "فالّسمات اللغويّة ىي رباٌط يقرن الفرد باذلويّات االجتماعية، فالّلغة تقّدم أدوات خللق ىذا
. وليس األمر بادلقتصر على فقدان اذلويّة العربية؛ بل ىو  أعمق من ذلك على صعيد الثقافة اإلنسانية؛ 46لربط ومن مثّ التعبُّي عنو"ا
يات فُفقدان أيّة لغة ديّثل خسارَة اإلنسانيِة إلحدى طرق رؤية العامل وتصنيف ادلوجودات فيو، إذ تـَُواِفُق كلُّ لغة "ربليال خاّصا دبعط
 .47ربة. ومعطيات التجربة ىي ما نشُّي إليو يف العادة أنّو العامل اّلذي نعيُش فيو"التج
إّن انغالق عربّية اجلاىلّية على نفسها، وإن كان سيؤّدي إىل حلول إحدى/ بعض ذلجاِتا زلّلها، فإنّو لن ُيضّيع إرثَها، 
جمية، وما وىو ـ أّي انغالُقها ـ  وإن كان سيقطع مسار ّنائها واستمرارىا، فإّن تَرَِكَتها يف مستوياِتا الصوتّية والصرفّية والرتكيبية وادلع
ِمن خربات إنسانية ووجدانية لن يضيعا ُسدى، على خالِف ما كان سُيصيُبها لو انفتحت على اللغات اجملاوَرِة ذلا. كما أّن  راكَمْتوُ 
ن أدىن ىذا ادلسار الثاين كان ليكوَن، من الّناحية الزمنّية، أسرَع إْجهازا على عربّية اجلاىلية؛ ألّن "الّتهديد الذي تواجهو لغٌة ما يكو 
 .48 تكون منعزلة"خطورة حني
 خامسا ـ المسار الثالُث لمستقبل عربّية الجاهلّية: 
دراسة في ضوء علم –كيف حفظ القرآن الكريم وجود اللغة العربية 
 ..-السياسات اللغوية
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افرتضنا آنفا مسارْين ُمستنَبَطنْي من تاريخ اللغات، ومن نتائج علم الّسياسات اللغويّة، دلا كان سيصيب عربّية اجلاىلّية 
العنصر األخُّي من عناصر ىذه ادلقالة. ويتمّثل ىذا دون نزول القرآن الكرًن. ولكن ىناك مساٌر ثالٌث أّجلنا احلديث عنو إىل ىذا 
 ادلساُر يف أن يتحّول اجلاىلّيون إىل كياٍن سياسّي واقتصادّي قوّي عرب ربّول نوعّي يطرأ على احلياة العربّية. 
قف الضعف إىل موقف وىذا ادلساُر ىو اّلذي افتتَحُو نزول القرآن الكرًن زُلِْدثًا التحّول النوعّي الّدافع حنو التحّول من مو 
ن الكرًُن القّوة، وادلفّجر للطّاقات الكامنة يف اإلنسان العريّب باالنتقال من البنية القبلّية إىل كياِن الّدولة ادلنظّم. لقد خَلَق الُقرا
َُوحِّد للعرب، الكيان السياسّي الذي فّعل عواِمل قّوة اللهجة الُقرشّية، والقرار السياسّي الذي جعلها ـ آنذاك ـ اخلطاَب ا
ُوحَّد وادل
دل
اىلّي دلا فجاء القرآُن واحلديُث النبوّي بلهَجة قُريش، تلك الّلهَجُة اليت ُصِقَلْت بعواِمل كثُّية وتقبّـَلْتها األمساُع عرب لغة الّشعر اجل
 .49يقارب القرن من الّزمن قبل البعثة
ّلها، تُعاِصر آشوَر وبابَل ومصر القددية، مّث بقيت قّوة كربى لقد "ظّلت اجلزيرة العربية قّوة كربى خالل العصور القددية ك
بعد احنالل ىذه األمم وزوال سلطاُنا، تُعاصر من جديد مْلك اإلغريق، وامرباطوريّة االسكندر، مّث الرومان وبارثيا وبيزنطة. وكانت 
 . 50تقوم يف وسط ىذه الّدول مجيعا... ترُقب سقوط من يسقط منها، وُنوض من ينهض"
وبنزول القرآن انطلق أىُلها فاربني، حاملني معهم لغتهم إىل األمم األخرى دون خشية من صراِع ذلجاِِتا فيما بينها، فقد 
تكّفل القرآن الكرًن جبمعها بني دفّتيو ربت راية ذلجة قُريش اليت امتلكت السلطة السياسية والدينية واالقتصادية، وقد مجعها يف 
  . 51دون أن يقضي على تنّوعها، وذلك عرب تعّدد قراءاتونّص قرآيّن ُموحَّد 
وانطلقوا حاملني لغتهم إىل األمم األخرى دون خوف من ىيمنة لغٍة أخرى عليها، ألُّنا ارتبطت بنّص ُمقّدٍس، ودون أن 
ن العدد القليل يتمّلكهم ىاِجس الّنقص العددّي أمام الشعوب األخرى، ألّن "الوضع االجتماعّي الّلغوّي أكثر حْسما م
، وكذلك دون أن تـُْعِرَض تلك األمم عن لُغتهم ألّن القرآن الكرًن استوعب ألفاظًا من ُلغاِِتا قبل أن يصل إىل 52للمتكّلمني"
 ُمتكّلميها.
 
ٍظ ذبيء نعزِلة عن تأثُّيات لغات األمم اجملاورة إال من جهة اقرتاض ألفالقد عاَشِت اللغة العربّية يف العصر اجلاىلّي شبو مُ 
 م.ِبا ادلنتجات والقوافل التجارية، وقد وَصَلْتنا حاِمَلًة مسة البداوة اجلامعة دلتكّلميها على اختالف مشارِِِبِم وأزماُنم وأدياُنِِ 
؛ ولكّن طبيعة األشياء لن تُبِقي ىذه اللغة ـ شأُُنا يف ذلك شأن كّل اللغات البشريّة ـ كما ىي إىل األبد، فأمامها مساران
رُبّل زلّلها لُغٌة أقوى من لغات األمم واحلضارات أن أو  ،إىل لُغةٍ  ا أن تتحّول إحدى ذلجاِتا ـ اليت تتوّفر على عوامل القّوة ـفإمّ 
 اجملاورة ذلا.
كمت رلرّد حَدٍث عابٍِر، ألّن كّل لغة تنَدثُِر ستطِوي معها خربات بشريّة ترا ليكوَن ومل يُكن ضياُع واندثاُر عربّية اجلاىلّية 
 عرب أجيال، وستوِدي بطريقة من طرائق رؤية العامل إىل األبد.
ولكّن نزول القرآن الكرًن فَتَح أمام عربّية اجلاىلّية مسارا ثالثا؛ حيث فعَّل عوامل القّوة الكامنة يف إحدى ذلجاِِتا: ذلجة 
 األمم اجملاورة وما بعَدىا.قريش، وصَنَع ذلا كيانا وقرارا سياسيـّنْي  بَعثاىا ومّكناىا من االنطالق حنو 
دراسة في ضوء علم –كيف حفظ القرآن الكريم وجود اللغة العربية 
 ..-السياسات اللغوية
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مل يُكن القرآن الكرًن رلّرد حلقة من حلقات تاريخ اللغة العربّية، وال رلرد نُقطة ربوٍُّل يف مسارِىا؛ بل كان ضرورة وجوديّة 
ا القدرة على بالّنسبة ذلا. لقد كان القرآن الكرًن طوق جناة لعربّية اجلاىلّية؛ إذ دفع عنها ادلوت، وحّصنها من االندثار، ومنحه
 االستمرار والّنماء، ونشرىا يف جهات الّدنيا بعد أن كانت لغة قبائل بدويّة يف الصحراء العربية. 
ـ  من لغة "حاِصَرٍة"؛ أي ال يستعمُلها إال العرب يف التواصل  علم الّسياسات اللغويةإّن نزول القرآن الكرًن حّوذلا ـ بُِلَغة 
اللغات حني يتواصلون  تكّلُمها أجناٌس من الّناس سُلْتِلفيالّلسان العريّب، إىل لغة "ناِشرٍَة"؛ أي ت فيما بينهم فقط ضمن حدود بيان 
ِبني.  فيما بينهم
ُ
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